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Низка поліграфічних підприємств вже акредитований за стандартами ISO-9000, 
проте на більшості підприємств ще використовується і внутрішні стандарти. Це 
означає, що необхідно не тільки дотримуватися поточних технологічних, керівниць-
ких і виробничих стандартів, але переглядати їх з метою поліпшення поточних про-
цесів і піднімати стандарти на більш високі рівні. Стандартам притаманні наступні 
ключові риси: 
1. Відображати кращий, найлегша і найбезпечніший спосіб виконання роботи; 
2. Пропонувати кращий спосіб збереження ноу-хау і досвіду; 
3. Забезпечувати спосіб вимірювання продуктивності праці; 
4. Показувати відношення між причиною і результатом; 
5. Забезпечувати базис для підтримки і поліпшення; 
6. Забезпечувати завдання і визначати навчальні цілі; 
7. Забезпечувати основу для тренінгу; 
8. Забезпечувати засоби щодо запобігання повторення помилок та їх мінімізації. 
Як тільки слідування стандартам стабілізується, і процес стане під контролем, 
адміністрація підприємства може запланувати поліпшення та удосконалення існую-
чих стандартів. У разі їх відсутності не може бути поліпшення. 
З цих причин стандарти є фундаментом у виробництві. 
Завдання технологів - розпізнати, визначити і стандартизувати ключові контро-
льні точки на кожному процесі і переконатися, що вони завжди будуть прийняті до 
уваги. Без стандарту не можна побудувати життєздатну систему якості. 
Виробничі щоденні завдання підприємства передбачають: 
 виконувати план виробництва; 
 знижувати матеріальні витрати та вивчати причини їх збільшення; 
 зменшувати трудомісткість виконання процесів; 
 знижувати витрати на електроенергію; 
 забезпечити безперебійну роботу обладнання, визначати причину зупинок 
устаткування, прийняти контрзаходи; 
 підтримувати і покращувати рівень якості, дослідити причини відхилень, 
приймати контрзаходи щодо усунення проблем. 
Але ж для отримання якісної продукції необхідно дотримуватися таких умов: 
 правильний вибір витратних матеріалів; 
 використання якісних витратних матеріалів; 
 правильне використання витратних матеріалів. 
Додаткове тестування витратних матеріалів та процесів дозволяє вирішити ба-
гато виробничих проблем. Як наслідок вирішення цієї проблеми створюються конт-
рольні лабораторії, які вирішують завдання, щодо отримання якісної продукції, і до-
зволяють правильно організувати друкарське виробництво. Лабораторії в тій чи ін-
шій формі повинні існувати на всіх виробництвах, так як на певній стадії розвитку 
підприємство змушене шукати шляхи оптимізації та контролю технологічного про-
цесу друку продукціії. 
